miR-200a-3p低発現はCtBP2複合体を介して、SLE由来T細胞におけるIL-2産生低下にかかわる by Katsuyama, Eri
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Down-regulation of miR-200a-3p, targeting CtBP2 complex, 
is involved in the hypoproduction of IL-2 in SLE-derived T
cells 
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